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hitside  the Music building, de-
lared that since he was acting 
..n his nun TASC as an organize -
'ion was not involved. 














 and Everett  
Avila.
 a TASC 
:nember  not involved 
in the dis-
dbution Thursday
 night, that 
of the 
ASEi judiciary. explained 
*last week 
that the amendment is 
designed
 primarily to eliminate the 
"vagueness" of the
 present consti-
tutional  relationship between the 
Judiciary




the  various 
groups to 
handle their own Intern-
al judicial affairs, and to enable 
the Judiciary itself





entire student body 
or  
college,  and constitutionality 
rulings. 
Campus groups that 
would  have 
judicial bodies, Hauck said, might 
include Inter -Fraternity Council. 
Panhellenic, Associated Women 
Students, Associated Independent 
Students, and the 
residence halls. 
The new amendment, if adopted. 
would also 
make the Judiciary it-
self into a "board of appeal," 
Hauck and the four other justices 
pointed out. "Formerly there has 
been no appeal 





The amendment is an attempt 
to "anticipate problems in 
inter-
pretation of the ASB constitution 
AWS Applications
 
in years to come," the justice, 
explained. "We 
don't want Hi, F 
General 









 as one of the
 The attorney
 general 
will be the 
SJS  
campus














from now on. monthly 







































































































































































































































































































































































































































































left) drives home 
point 
following
 luncheon in De 
Anna























on. On hand from 
SJS  to 
question
 the governor on educa-
tional problems
 
were  George C. 
Hoyt (third 
from left), assistant 























district.  Bruce Allen.
 the Retail,- local
 issues for the 



























 Young Republicans 














there  will he 
a 
decrease




the presidents of 
scheduled.
 but 
Professor  Orem, 
co- 
amount  per 





 Liz Stone or 
the
 







college  budgets 
the gov-




















 to get the pie- 

























































demonst TB t 
ions will speak on The 











 that no further tax increases  
devoted
 to questions
 from the au- 
begins at .1..10























dience addressed to either candi-
Racial Myth" 
tomorrow
 at 11.30  
governor
 gave a definite no 
when 













presidents  to bar 
the sit-in 












On federal aid fir education the 
governor said, "I 
am in favor of 
aid 
to education in anyway. 
in-
























 from right); 
and 










































minister  in Florida, 
according to the Rev. Don Em-
met. 
Presbyterian  campus minister
 
for the United 





will sponsor the 
talk which is open to the public. 
Born  in 
Newport  
News, Va., 
the Rev. Mr. Rollins was graduat-
ed with a BA. degree Magna cum 
















committee  will 
be selected 
today  
at 7 p.m. at the Associated 
Inde-
pendent  Students 
meeting  in S142. 
date.  
It is 
expected that both 
candi-
dates will be interested in meet-
ing students and faculty members 
after the debate and 
questions.  
Bruce Allen has  been in 
the  
state assembly for about 10 yea! 
and has been prominent in 
! body's activities. Allen is  
practicing attorney in San 
.1.  ise 
Kennon. a resident of Santa
 
Clara county for 20 years, re-
. ceived his education locally anti at 
the University of California. and 
is 
presently  employed at Lock-
heed. 
Sunnyvale.  Kennon is a 
menther of the state Democratic 
central 
committee


















One of the major issues 
ex-
pected to 
be covered in 
the debate 
according




, is Allen's charge that Gov. Ett-
Refmshments
 will he 
served
 at  mund 
G. Brown 





































































































































































curtailed because of constitution-
al vagueness." they said. 
Due 
Tomorrow 



































casees for all courts. he said, 
Applications  are available 
at the 
will go through ASH Attorney 
College 
Union.  315 S. Ninth 
and the 




 must have a clear 
standing  
and
 a 2.0 
grade  point 
average.
 March Melodies chair-
man
 must be a junior 
or
 senior. 










































































Petrinka,  Merri Lee
 hall. 
Maryleela Rao, 
Delta  Sigma 
Phi; Nancy 
Reesink,  Phi Sigma 
Kappa and Alpha
 Chi Omega; Pa-
tricia Ross. Chi 
Omega; Brooke 
Shebly. Kappa




The coeds were chosen by stu-
dents from a list of 31 contestants. 
Final judging will he held at a 
fashion show Thursday, in Morris 
Dailey auditorium. 
Announcement of the queen and 
her court will be made at the 
coronation
 ball,  held in 
her  honer 
Friday evening. 
Saturday, the queen 
will greet 
her subjects from a mobile thriir-














-faculty  chairman. 
March Melodies 








The Spartan Camera club will 
hold its first meeting of the 1960-
61 
year  tonight at 7:30 in 
S3,
 10-
cated in the basement of the old 
Science building . 
Herb 
Royce,  club president. 
urged all interested students to 
attend. Officers for the 
coming  
year will
 selected for voting
 
and organization plans will be Ms-, 
cussed, he said. 
Plans for this year include 
monthly
 meetings with guest 
speakers and photographic con-
tests.
 Royce added. 
San Jose State students will 
 participate- in two activities de-
signed
 to further international tin-
' derstanding; one beginning today 
and the other 
in one week. 
A city-wide
 United Nations day 
, dinner, honoring the U.N. and in-, 
tcrnational students














 hall of the San, 
.Toe 
Scottish
 Rite Temple 
ati
 




State is one of the  














































 the United Na-
tions  Charter 








 correspondent  for 
the 
U.N. 
during  the Korean





























































































































































Professor Orem asks students 
and faculty 
to
 pick up reservations 
for 









IS I it. .1.I1












during  the 
next 
lea  






















 A and n of 
the









 a II:111, 
, ter,  and one North 








































































































































Edin lllll I 
I.. 






















































 will he 









































the  29th 














































achieved  their 
"rightful 


























































for 111;nois.  will 































tvinled the recent Re -
II 
























 invited other 
YRs  from 
ihe 
Universities of 

















Kay  tiara, 
put.. 
























 is 51111 sr
 




 the Communist   a defi 
ninon  .4 the communist ami 
The 































the  appearance of a 
&bate  on a debate. 




Er   
the claarges and 
denials
 that 
Kennedy referred 10 Mites 
in
 the 
thiril anil insist 
4Ap11061Ve  de-
















 that there 
had 
been a previous 
agreement between the two 
-.ides 
about notes. 
The democratic  
presidential candidate 
contenilcil that the papers 
before hitn 
weren't 
notes but a public letter from President
 Eisenhower on 
Formosa  that ketinedx felt should be 
quoted
 accurately. 
Nixon said be Nas -shocked.'
 to hear that Kennedy had 
re-
ferred to written 
material  in the debate. He maintained there 
an
 an agreement not to refer to memoranda. 

















candidates  would 
speak -ad lib 
with.  
out 
prepared  text 
or mites. -
Its 
onlv fair to !moth candidates and the
 
nil ions of Ameri-
cans who 
are  
ueighing  their 
utirils before 
casting  a iit, 
that
 
the ground rules 












pus tonight at 






accompanied  by 
pianists Ray 
Henderson
 and Don Dollarhale,
 
Miss Lanchester






 singer. satirist. vaude-
villian
 and, above all. 
artist." 
HAPPY
 HOUSE SHOP 














Entered as second class mister
 April 24, 
1934. at San Jose, 
California.  under the 
act of 






lished doily by 
Associated  Students of 
San Jose State College except Satur. 
day and
 Sunday, during college 
year. 
Subscriptions
 accepted only 
on
  ria, 
mainderof-school-year  
basis.  In fall se-
mester,
 $4: in spring 
semester,  $2. CY-
press 
4-6414Editorial
 Eat. 2110. 
2113; 
Advertising








through  Friday. Any phone 
calls should














Will  Kenst 
You asked for it!
 
A NEW TIME 











interviews  . music for the 
calleye 
listener  . . . 














I F Ii 
Dear Diary... 
As I take my 
pin
 in hand, I take 
my 
bottle  of Coke in the 
other handl 
'Yes, dear diary. where would I be 
svithout 
Coca-Cola?  Just a social outcast,
 
Why, ererybody 
drinks  Coke! John 






have another bottle of Coke. 
BF REALLY REFRESHED 
Mottled  varlet 
authority
 of The 




























day -to go to the 
beach,
 take 
your girl or vice versa





































remarkiablets to 5:30 to 6 
p.m. 
watching.

































 reap no 
personal  
rewards:
 only the 
e.,Iletze,  
or 







$500 grant to loser,.
 





















 on TV. 
-College  









 100 to 
5. My 
roommate.  who 




 five minutes. outscored the "Hawks," 
10
 to 5. 
One time last spring I defeated both 
teams.  But 
iv 
hen I started 
bragging about it, people thought I 




IF ELECTED, I'LL . . . 
If I had my way, I would 
hold local "Quiz Bowls" among 
schools  
meeting 














 winner.  
Think of it:. hordes of students pouring out 
of
 Stanford sta-
dium Saturday following an Indian 
massacre  of tbe Spartans ? /. 
and then rushing to nearby video screens to see how their faithful 
rate in the quick -thinking department. 
The football coaches may lobby against this. 
PORTRAIT OF A 
SIX SMOOTERs 
If you tire of bowling and crave humor, turn to Channel 2 at 
5:45 p.m. You'll suddenly hear the clatter of a teletype. and a somber 
voice
 which 







 a ruddy,  
handsome  




sitting behind a large desk surrounded by a roomful of books. The 
picture on the screen augmented by Mr. Smoot's hutniny and gilts 
drawl add
 to the illusion that this Missouri -horn, Texas -reared gen-
tleman's report will be worthwhile. 
Among other things. Mr. Smoot suggests we
 
hot the U.N.. 
repeal 
the income tax, stop foreign aid, vote for neither Kennedy 
nor Nixon, send 13 cents to Dallas, Tex.. to acquire a printed copy 
of 
hbeweekly  report. 
A former teaching fellow in 
English  at Harvard. and the holder 
of a BA. and M.A. 
from













eral." It is the communists' doing,  he 
asserted.  
Reading from 
Webster, he defined 
"liberal'' 
Is
 mean. fa\ 
e 
political reforms tending 
toward democracy and pets,.nal 
f: 
for the individual." 
Mr. Smoot tore into the American
 
people 
Fr being hoodwinkial 
Into  believing "liberal" meant anything as. 
"favoring
 reform a s r 
progress. as in 
religion,
 education, etc.," or 
"open-mindedne.e.
 
ideas that challenge trddition, established institutions. etc." 
I im sure 
Mr.  Smoot's neglect to 
acknowledge
 this latter defini-
tion was an 
oversight.  
Therefore,
 I suggest he send 25 cents to 
me in San Jose. and I'll 
send him the 




 protect his 
'rod*.
 " 
-.I looks. : 






Ti) BA  
Sophomore 










meeting,  E118. 




































































































other biblical film 
soon
 
will  be 
coming











































and gine you a 
complete
 






















 or phone 




















































































































































































had  a drastic 
effect  on the 
r! 
colleges this 












 and I 




























lie  in much more 
trouble 
next year





























 Year from 
getting in 
at that 
time.  The 




















every student and fac-
ility 
member.
 To attempt to 
drag
 hint down to a 
filthy politi-
cal level 
















engineering  majors from 
9 15 
a.m.



































































































































































































































































































































































































































































5-7066   W. 
San
 
Antonio  St.  San Jose 
Open 
0 : 0 0 . 1  5:30
 Daily 
Thurs. 'Til 9:00 P.M. 
Get




Look Natural Again! 












































































































































































































































































































































San  Jose 




























































 to a sporting
 
event.  It's 
like  
























goody, then I 













 not just 












 let it happen again 
...  





 SHOT at 
physanthropists




































































































THE BANK OF ENGLAND 
Starring  ALDO 
RAY  
FOREMOST -GOLDEN  STATE 
Football Player of the Week 
JOHNNY  JOHNSON 
A speedy 
new corner to the 
SJS team, 
Johnny ran 81 yard)
 in 19 carries 
against BYU. Johnson's great drive 
and overall speed has won the praise 
of 






























































































































































In a dazzling 
display
 of pigskin 
pyrotchnics,












touchdowns and added a 
pair in their 







It was only the 
second win in 
17 
outings  with 
the  
winless Tribe 





it t le Johnny "Touchdown" 
Johnson, 'State's flashy
 fullback. 
scored four of the five Spartan tal-
lies, as the local charges had an 
offensive field
-day at the kpense 
of a Stanford team 
which will 
ha 
trouble winning a game



















eompleted  two 













which  could 
move 














the SJS 16. 














Jones  Lead Massacre;
 
Hapless  Indians Caught 
Unaware
 
Joni, hit Mae Burton
 with at per-
fect 
aerial  to the three  yard 
line. On the
 next play Johnson. I 








for  the spore. Kay Pena
 
made g  I on 
his first of four 
eonversions for 7-0 
with
 K:07 re-




time. SJS scored the 
next 
time  it handled 
the ball go-
ing 65 yards
 in seven plays
 the 
decider  coming 
in
 a beautiful 
2H -





made it 14-0 with 2:10




into the second 
quarter  
State's offense 
marched 79 yards 
in 
seven  plays to hike 
the  count to 
21-0 after 
Pena's  third point- after.
 




Jones tossed a perfect 
aerial  to Burton, 
who went all 
the way 
to paydirt 










 for the 
first
 time, going 




A 36 yard run 















 plunged for 
the score 
on third down. 


















































































score at 21-6 with 
10":30  
remain-
ing in the 
quarter. 
Taking
 the life 













yards  in 



























































































water  to 
thwart  
a goal attempt by 
the Cal
 Bears























































































 New 2 bedroom


























Glass sr  . 
Appreciate 
3 

































 TION, See Us 
cal'





















































 area on Friday






























































































































































































































































































rough  go 
Thursday
 in the 





teammates on the 
S.F. Olympic Club. 
Lambert  said 
his club 
might 






















































































































































 the huge 
Los Angeles area. 
As a pioneer in 
this  new data 
transmission
 field Stu 
predicts  data 
processing
 
machines will some 





12 other companies before
 join-
ing Pacific 
Telephone.  "I don't think
 there's any 
limit
 to where a man can 
go in the telephone 
business today. Of 
course,
 this isn't the place for
 
a 
guy  looking for a soft 
touch.
 A man gets all the 
opportunity
 he can handle 




only  by how well 




Stu's  talking 
abmit
 the 
kind of opportunity 
ifou're



















 sit joh$ 
MOO
 






111111 I ItillgIllal  i 
1111n 
oin  MISS 'hi 
PHIL"  













Oct.  17, 
19E0  
Let's












 on the appearance 
of a debate on a 
debate.
 
This situa   has arisen
 
I.  













series  of 
four. 
It 
seems that the 
presidential  eandidates  





that  there had been a previous 
agreement
 between the two sides




 contended that the 
papers
 before him 
weren't
 notes but a public letter from 
President Eisenhower on 
Formosa that Kennedy felt 
should  be quoted 'accurately. 
Nixon said 
he was "shocked" to hear that Kennedy had re-
ferred to written material in the debate. Ile maintained there 
was an agreement not to 
refer
 to memoranda. 
The American Broadcasting co.. who originated the 
debate
 for all 
illh,Ork.  111.1.1111111 to take
 side-. 
But John  
Dais. 
klI1 %lee 
president.  -aid 
that  the network 
had understood
 that hiith catithilates
 would 
speak








randidates  and the millions  of 
Ameri-
cans who are weighing 
their






rules  should he 











 8:30 in Morris 
Dailey 
auditorium. 

































 under the 
act of March 
3, 1879. Member Cali-






 Students  of 
San
 






Subscriptions accepted only on a re-
mainder -of
-school
-year basis. In faV se-
rnester, 






4 -6414--Editorial Ext. 2110, 
2113; 
Advertising  Est. 2109. 
Press  of Globe 






 through Friday. Any 
phone  
calls should













 this isse 








asked for it! 















tc iPs  . . :nu sae sle 
for the 








GORDON'S MEN SHOP 
W. C. LEAN JEU ELERS J. 
SILBER. formerly Elwootis 
ROBERTS
 






As I take 
my




toy bottle of Coke in the other 
handl 
Yes, dear diary, where would I be 
without
 Coca-Cola? Just a social 
outcast,
 
Why, everybody drinks Coke! John 
and Bill and Barry and Charley. 
Horace 
too.
 Confidentially, I 
think
 
I ' l l h a v e




Bottled  under 
authority of The rota tolo Coe,posy by 
COCA-COLA
 
























 day to go to the
 beach, take 
your girl or
 vice

















and or study, there is 
a 
conflict.  
Very few watch TV. 
Therefore. I will not 
bother
 





remark( able Is to 5:30 to 6 
p.m.  
watching.  






to turn on the TV. since it 
is
 nice




















clock  ticking. 
The contestants reap no personal
 
rewards:




which  they 
represent




ner, $500 grant to loser:. 












Probably the only 
quiz
 program
 remaining on TV, 
"College  
Quiz Bowl" is interesting to me, mainly because I try to 
beat both 
teams. I murdered Iowa. 100 to 5. My 
roommate,  who saw only the 
last five minutes,
 outscored the "Hawks," 10 to 5. 
One time last spring I defeated both teams. But when I started 
bragging about it, people thought I was lying. I haven't spoken 
of 
it since. 
IF ELECTED, I'LL . . . 
If I had my way, I would hold local "Quiz Bowls" among schools 
meeting on the  football field the same weekend. Then I would feed 
the two
 scores into 
UNIVAC  and determine
 an all-around 
winner. 
Think of it:' hordes of students pouring out of Stanford sta-
dium Saturday following an Indian massacre of the Spartans 171. 
and then rushing to nearby video screens to see how their faithful 
rate in the quick
-thinking department. 
The football coaches may lobby against this. 
PORTRAIT OF A SIX SMOOTERt
 
If you tire of bowling and crave humor, turn to Channel 2 at 
5:45 p.m. You'll suddenly hear 
the clatter of a teletype. and a somber 
voice which will announce: "This is the Dart Smoot
 report" 
Into focus will come a ruddy, handsome man in his early forties 
sitting behind a large desk 
surrounded  by a rotanful of books. The 
picture on the screen augmented by Mr. Smoot's 
hominy
 and grits 
drawl
 add to the illusion that this Missouri -born, Texas
-reared gen-
tleman's report will 
be worthwhile. 
Among other things, Mr. Smoot
 suggests we bolt the V.N., 
repeal the income tax, stop foreign aid, vote for neither 
Kennedy  
nor Nixon, send 25 cents to 
Dallas,






A former teaching fellow
 in English at Harvard.,  
and the holder 
of a BA. 
and M.A. from SMU, 





 time ago, he chided 
people  for bastardizing 
the  word "lib-
eral." It is the 
communists'  doing, he asserted. 
Reading
 from Webster, he 





 and personal 
freedom  
for the individual." 
Mr. Smoot tore into the 
American  people for being 
hoodwinked  
into believing "liberal" meant
 anything as, "favoring. 
reforms  or 
progress,
 as in religion, education,
 eta'.," or rrapien-mindedness
 
hi 
ideas that challenge 
tradition, established institutions. 
etc."  
I thrt 
sure Mr. Smoot's neglect
 to acknowledge this 
latter  defini-
tion was an 
oversight.  
Therefore.  I suggest he 
send  25 cents to me 
in
 San Jose, and I'll 
send him the name
 of a good 
optometrist.
 To protect 
his  "ruddy" 
good looks, Mr. 
























Pi,  meeting. 
TI





class.  meeting, 
TH55. 
3:30 p.m., 






S142,  7 
p.m.,
 



























































































































 in the 
underwriting 






























to 12 noon, or phone 
for an appointment,




























































































































































































next  year, 
but 
it 
has had a 
drastic 
effect
 on the 
colleges 
this year!















 I urge 
that 
in 


















































































benefits  the col-
lege, and 
his 





















toward the man 
who 
 












































































































































































































































































































































































































































































































































See Joe Allen 8 Frank Jackson 
For Complete 
Details . . 
A." 
.Y  



























































































































































































the sec  























































































































































































































It's  like the 
little


































have  the whole  story 
and 
not  just 





































 out a 
good 








 us if 
we'd ever 
looked  into 
the 




















they  put 
a 







 a teensy bit of 
merit  after
 



















PROUD  ONES 
Jeffrey
 

















THE DAY THEY ROBBED 
THE BANK OF ENGLAND
 
Starring ALDO RAY 
FOREMOST -GOLDEN STATE 






 to the SJS 
team, 
Johnny ran 81 yard' in 19 carries 
against BYU. Johnsoil's great drive 
and overall speed has won the praise 
of backfield coach Gene Menges, who
 


























































































































































 Lead Massacre; 











 of pigskin 
pyrotchnics,
 San Jose
 State's in- 
spired gridders 




 and added 
a 
pair in their 
latter  half wrath to 





was  only the second
 win in 
17 outings 
with
 the winless Tribe 











flashy  fullback, 
scored  four of the five Spartan tal-
lies, as the local charges had an 
offensive field -day at the Pxpense 
of it Stanford 
team which will haZiv 
trouble winning a game all year. 
Spartan quarterbacks Mike 
Jones 















 in the last 
half did the 
Indians 
, assemble an 
offense
 which could 
move 








following  a 
Skip
 Face 











Jones hit Mac Burton with a per-
fect 
aerial
 to the 
three  yard 
line. On the 
next  play Johnson. 
wliiinow has !seven 
touchdowns  
on
 the season, went over right 
tackle fur the 
score.  Ray Pena 
made
 g  
I On hiv first  of
 four 
conversions for 7-0 with 14:07 re-
maining  in the 
quarter.  
Wasting no time, SJS scored the 
next time 
it handled the ball -go-
ing 65 yards in 
seven  plays- the 
decider 
coming
 in a beautiful
 29 -













Midway  into the second quarter 
State's offense 
marched  79 yards 
in seven plays to hike the count 
to 
21-0 after Pena's 
third point- after. 
Faking beautifully on the In-
dian. 47.
 




 on. who went all 
the way 
to













first time. going 
72
 yards In II 
attempts.
 
A 36 yard run by 
Archie  Schmitt 
was the
 key play of 
the  drive, put-
ting the 
ball
 on State's 
two, where-
by Gil Dowd 
plunged
 for the score 
on third 























it's  I 






















































































































































































































































































































1425 W. San 
Carlos 
when  it 
engages  San 
Francisco
 






 in the 
'Ity 







 on the 
S.F.
 Olympic Club. 
Lambert  said 
his club 
might  








score at 21-6 with 
1030
 remain-































































































































































Place  an 
Ad: 







































































board  & 






 on Friday if 
such
 a 






game  could be arranged.
 
pr,0Ieqes, 







 n, 2 bedroom opt. 
near












,--dro  S. 





















































































































  " ' a"'" 
rear.
 
CV " Wanted: Male 
Girl to share 
*/ a 2,02.. 
rice 







 Ma:e  Sr.deins 
Kit. 
Priv.  $10- 
Accurate typing !lisa). 170 



































yen  for 
excitement.
 His 


























































































 in the huge 
go 
Los Angeles 
area.  As a pioneer in this 
new  data 












 12 other companies 
before  join-
ing Pacific
 Telephone. "I don't
 think there's any 
limit 
to where a man can 
go in the telephone 
business today. Of 
course, 
this  isn't
 the place for 
a guy 
looking  for 
a soft 
touch.  A 
man gets all the 
opportunity
 he can  
handle  right from 
the  start. 
He's 
limited
 only by how 


































































































 1389. ALBO: Seaman's Den 
 1392. ALBO: From the Old West 








JAPANESE PRINT: Peacock in Paradise 
 697. PICASSO: Harlequin and His Companion 

 13829. VLAMINCK: Winter Landscape 

 1391 1. KROGER: Madonna and Child 

 
13202.  CLOUET: Diane de Poitiers 

 13205.  CATHELIN: 
Anemones
 on Blue 

 132I3. 































 with Mandolin 
 
13252. BOS: Still Life 
with Strawberries 
 13253. BOS: Still 
Life with Plums 












DUFY: Normandy Tree 
 
133I5. MARQUET: La 
Plage de Fecamp 













































































































VP327.  SOYER: 






















































VP4I0.  UTRILLO: 
Montmartre  La 
Galette  (3024) 














 UTRILLO: Lapin 
Agile










L'Hornme a L'Oreille 
VP461.



























White Clown 118.241  
VP407. 
PICASSO:











Les  Premier 
Pos.
 (111114)  
SMI2.  











SMI8.  PICASSO: 
Shill 
Life -Mandolin  
1140111 
SM20,  
BRAQUE:  The 









 Royal  
1140






KROGER- Wake Up Time 116.12), 
SM42. 
WOOD: Ihe Old 
Mill
 (16021 






















































 Thoroughbred Horse B 
116.12)  
SM69. 
YECKLEY,  Desert 
1161112)
 
5M70.  BENDER: 
Desert  Foliage 
(16x12)  
5M94.  BOS: 





Life  with Pumpkin 
1131/2115ir  ) 











 116.121  
SM110.  
ROHRICHT:























COSGRAVE:  Square 
Top Sail Sloop 
-Fool  16.12) 
5M132.  COLOGERO: 










 Flowers 11111141) 
SMI46. 
ROUAULT,











































































 UTRILLO: St. Severin 111014) 




SMI58. HOMER. Breeting Up 114.11) 
5MI60.  LAUTREC: Profile of 

























































































VINCI:  The 
Last








 Mardi Gras 
JAPANESE
 





 Horses 2. Left
 
PICASSO:
 Mother and 
Child 
SMI64,  
BOS: Still Life 
with 
Tankard  )15fax13  . 




















BOS: Still Life 
with 
Kettle
 I 
ISVis13'
 ; 
THIS 
OUTSTANDING
 
ART 
PRINT
 
SALE
 
STARTS 
TODAY 
AT
 
SPARTAN
 
BOOK
 
STORE
 
"RIGHT
 ON 
CAMPUS"
 
inommis  
